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La redacción de GALERIA GRÁFICA desea
a sus lectores un feliz y próspero año nuevo
JI Dante Alighieri
Con ocasión del YI centenario de la muerte de Dante Alighieri, no
podemos menos de conmemorar su gran figura; aunque con la
modestie propia de nuestro escaso saber y entender. A ello nos
fuerza también le irradiación del génio florentino que, con su gran
explendor supo colocar en tan alto gradó le substanciabilidad de la
cosa creada, dando con ello impulso a una sociedad nueva que en­
ferma e infecunda se le mostraba; transformándola con otra más
sana y esplendente § Nosotros con respeto a nuestro
arte, procuramos seguir sus impulsos y sin otros méritos que
le perseverancia y fuerza de voluntad, creémos honrar
hoy al gran génio con esta pequeña
muestra del arte de le tipografía.
Un níeto de D. Quijote
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o voy hacer le crítica, ni tampoco a regatear el título de Divine
a la Comedia de Dante Alighieri, pues que es una concesión
unánime de sus admiradores. § Si los griegos y latinos tie­
nen una Iliada y la Odisea, en que Homero y Virgilio narran
la ruina de grandes ciudades destruidas por la ambición de los
victoriosos, cantando las luchas fratecidas y triunfos de Odiseo, Ulises
y Eneas, no nos vada subrepticia
extrañará que un orque se am IVln que usaban 105
Dante, siendo en a Come ia de Dante' hombres, aparen­
su tiempo Ia mal- tando virtud, lo que
era iniquidad, ya con leyes o con falsos pretextos, venían a esclavizar lo que
en el Golgota ya hacía XII siglos se había redimido, no por un hombre, sino
por la misma divinidad creadora; que si bien en todo tiempo ha mostrado mi­
sericordia, guarda la justicia para los pecadores y para aquéllos suspicaces
que abusaron de su ley. Dante pues, en su poema, celebra la justicia de Dios
en la vida eterna. § Volviendo al punto de partida, sabemos que Dante
empezó a escribir su obra, cuando él tenía 26 años; a lo menos algunos crí­
ticos, a esta edad ponen la fecha, deducida quizás de la promesa que hizo al
morir Beatriz, cuando entre dolores y amargas lágrimas escribió: eNo habla­
ré de esta ya bienaventurada, hasta que dignamente pueda; si Aquel por
quien todo existe, place alargar mi vida; decir espero de Beatriz lo que de
ninguna otra se haya dicho». § Desde esta feeha 1291 hasta el 1502,
quizás fué para Dante le edad más grata de su vida, ya que ostentaba la toga
y era reconocido por uno de los primeros en autoridad en Florencia. A sus
once años de honores, sucedieron diez y nueve de destierro y persecución,
viéndose perseguido no sólo por sus enemigos, sino por los mismos que le
habían encumbrado, que eran sus más queridos amigos. No es extraño pues,
que al llegar su prostimería en el año 1521, después de 56 años de lucha,
llamaran a su obra con sólo el nombre de Comedia, pues que muy bien com­
prendía que el transcurso de tiempo en que había empleado en escribir su
obra, para él, sólo había sido tiempo en que representaba un papel en la gran
comedia de la vida humana. § Examinando codices del primer tercio
del siglo XV, vemos en la primera página este título: «Incomincie lB comedia
di Dante Altlghiert, etc., sin dar ninguna importancia ni al título de la obra
ni al mismo autor; esto no nos tiene que extrañar, pues que los amanuenses
fieles copistas de lo que veían, no alteraban el orden en nada; así puede
creerse que empezaría la primera copia que dejara Dante de sus menos, pues
que en otro manuscrito vemos la misma dedicatoria sin la inicial. § En
los primeros libros impresos vemos estos títulos Comedia di Dante y este
otro Ellnfierno, el Purgatorio y el Paraiso de Dante Alighieri. En el 1512,
encontramos que ya admiraron al poeta, y leemos en le portada: Opera del
Divino poeta Dante, y en la impresión hecha en Venecia en 1529, empieza de
este modo: Comedia di Dante Alighieri, poeta divino. § COIllO pode­
mos ver, tal como se va leyendo su obra, va teniendo más admiradores,
haste llegar a la edición del dantófilo Grabiel Giolito de Ferrara, que impri­
mió la obra en 1555, siendo la primera vez que se ve este título: Divina Co­
media di Dante. Este nuevo título fué muy bien aceptado por el público, por
lo cual no varió más llegando haeta nuestros días. § Sólo por la sin­
gularidad de esta edición en llevar el nuevo título, fué muy estimada por el
público y aun hoy por los mismos bibliófilos; esto que no pasa por correcta.
He aquí porqué se llama Divina Ia Comedia de Dante, y cómo la osadía
de un impresor subyugado por el amor a lo que imprime, acierta en poner
el título a una obra que hoy vemos estampada en los libros de todas las
ediciones que se imprimen en diferentes idiomas. Esto es porque
el público reconoce que le obra de Dante, no es comedia,




idea grande que predomine en Dante Alighieri, del engrande­
cimiento de su patria, y que las naciones no tuvieran fronteras,
así como abogaba por un idioma único, popular y universal;
lo ha alcanzado sólo, con el ritmo poético de la Divina Come­
dia. ¡Si! Dante ha engrandecido la Italia; así lo reconocen los
amantes de la unidad italiana. Pero el sublime ideal, aquel que está latente
en la humanidad, lo
a a
propiedad exclusi-
ha alcanzado sólo va de Dante, ha de-
la Divina Comedia; Comedia rrumbado las fron-
pues que los pue- ter a s ; h a ci en do
blosatraídosporla EstudiO biblio-tipográfico de que su habla se
melodía de sus ter- a primera impresión Itallanll, extienda por todo el
ce r o s rimados; confín de la tierra.
Si en el siglo XIV sacaron abundantes copias de su poema, las cuales
eran repartidas por los principales estados de Europa, no se puede compa­
rar con la multitud de copias del siglo XV, ya que en esta fecha, la imprenta
vino a saciar las ansias que el pueblo sentía el poder leerla, por la populari-
dad del gran poema de Dante. § En este articulo histórico biblio-tipo­
gráfico de 10 primera edición de la Divina Comedia, impresa en lengua Tos­
cana, con datos de sus impresores, de algunas de las ediciones más celebra­
das hasta la edición impresa en España; es para rendir digno homenaje �
Dante Alighieri, en el VI centenario de su muerte y publicación de la Divina
Comedia. § La imprenta no podía retardar en dar el beso de amor a la
Divina Comedia, pues que parece que el mismo Gutenberg mandara a un dis­
cípulo suyo Juan Numeister, que hasta el año 14� estuvo trabajando con su
maestro e inventor en Ia ciudad de Maguncia, para que, sin retardar tiempo
en Roma, pasara a Foligno a imprimir la Comedia de Dante en 147!, pues
que con este título la llamaban en aquel entonces. En el mismo año se ell­
cuentra también imprimiendo la Divina Comedia, otro en Iesí (Ancona) lla­
mado Federico Conti de Verona, así como también encontramos que Iorje
Magister, imprime en Montova en el mismo año 1472. § ¡Si fueron tres
las ediciones primeras! ¿Por qué la de Numeister se le considera privilegiada?
Esto es porque la de Numzister se considera como la más correcta, pues que
la edición que se publicó en Londres en 1858, tomó como original la publica­
da en Foligno en 1472 y también porque al querer publicar en estas fiestas
centenarias una edición de Ia Divina Comedia le Sociedad Retrospectiva Ti­
pográfica de Turin, acudió a Ia publicada por Numeisrer, La de Conti pasa
también por correcta. § Como todos los incunables, son modelos pa­
tentes de perfección tipográfica que poseían 105 operarios que ímprentaban,
(cómo así solían llamar a la ejecución de este maravilloso arte); 110 quiero
dejar pasar algunas modestas impresiones, para comprobar la rapidez con­
Que se propagó Ia afición a esta grata lectura, y porque nos pueden dar algu-
nas lecciones provechosas. § En Nápoles, a los dos años de haberse
impreso las tres ediciones citadas, y tras de haberse establecido la imprenta
en la citada ciudad por Sisto Riessinger; Francisco Tuppo en 1474, imprime
la Comedia de Dante en tipo semi Gótico o Tor/is (1). § Es de suma
importancia la impresión de 1477, para la historia de los caracteres o tipos
(1) Llámese Tortis, a la escritura gótica degenerada que suevíza la curva primitiva, su nombre
viene de los tipos que usaba un impresor en Venecia llamado Bautista Tortis, el cual se
le halla en la citada ciudad usando dicho tipo, del 1481 al 1514, y por sus impresiones hechas
con esmero y corrección, mereció que llamaran impresión Tortis; asi cailla las de 1011 Elzevir
se dicen Blzevirianas. No es extraño que su nombre los diera a los tipos en los primeros tiem­
pos de la imprenta; pues que en todo Italia los tipos que tenían algo de curba gótica desapare­
cieron, y de un modo especial en las imprentas de Venecia, como veremos más adelante. Por
eso, no tiene que extrañarnos que siguiendo Bautista Tortis con los tipos que tenian bastante
parecido al gótico, se quedarán con su nombre. En España lo vemos en las impresiones de
Valencia del 1484, en el Conentum impreso por Fernández de Córdoba. En la Cantica y Offi­
cium B. M. Virgine afribuído al impresor Lamberto Palmar en 1485-86. Brebe tratado para la
confesión del H93. y el Cordial del anima de 1495, etc. en Sevilla se encuentra en tipo tortis,
El tratado sobre San Mateo del 1491 y el Vergel de Consolación del 1498 atribuido'! a Pablo
de Colonia y Juan de Nuramberga. En Zaragoza se imprimió mucho con tórtis. Se puede decir
que en España éste tipo predominó hasta la mitad del siglo XVI.
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de imprenta y por la consideración que se merece la edición de la cual se va
a tratar, ya que los extremeños aprecian a Vindelino de Spira, porque en­
cuentran en los tipos que imprimió el Dante, gran semejanza a los emplea­
dos en el Espejo de conciencia y en las Constituciones de Beaejoz, que no
llevan fecha ni el nombre del impresor. § El primero que introdujo en
Venecia el Arte de Gutenberg, Iué Juan de Spira, que se le encuentra en 1469
y se le cree de las primeras ciudades de Italia que tiene imprenta, después de
Subiaco y Roma. Pero Venecia es la primera ciudad por excelencia de gusto y
arte de Italia, ya que en ella dieron la nueva forma a los caracteres los cuales se
les llama COil el clásico nombre de Venecianos. (1) § Si Juan de Spira
desaparece en el 1470, es para presentarnos en el mismo año a Vindelino de
Spira, imprimiendo por primera vez, en tipo romano en la obra De Clvitete Dei;
(2) desde esta fecha, los tipos romanos de Nicolás Jenson, son los que preva­
lecen y se propagan, y los semi góticos usados en Italia, van desapareciendo,
llegando a propagarse por completo en todas las naciones latinas a media-
dos del siglo XVI. § Vindelino de Spira, imprimió la Comedia de Dante
en el año 1477, y no nos extrañe si los extranjeros dicen que son parecidos
sus tipos a las dos obras antes citadas, pues que sabemos que son muchos
los impresores que funden por su cuenta, formando una variedad grande de
tipos romanos, pudiendo decir, que los primeros años de la imprenta, fué
para el tip? una verdadera época de transcisión, y por la semejanza de los
Fig.l
tipos podría muy bien que aquellas matrices fundieran los que se usaron en
Badajoz aunque se imprimiera del 1500 en adelante, ya que ellos mismos re­
conocen que no llegaron hacer incunables, la Constitución de Bndejoz y el
Espejo de conciencia. § Más o menos en la misma fecha 1477 al 78,
en Novara, Nidobeato Martino, imprime la Comedia de Dante, bella impresión
dedicada al marqués de Monferrato. § Esta séptima edición que se dió
a luz, es de extraordinario valor histórico, por ser le primera que se imprimió
en Florencia, en el 30 de agosto de 1481, y ser también la primera que lleva
las anotaciones de Cristóbal Landini, del cual copian todas las demás edi­
ciones, pero más que todo, es de suma importancia para le historia de la im­
prenta, porque lleva tres láminas en hueco grabado de los primeros que se
emplearon en los libros. § Esta edición fiorentina impresa por Nicolás
Lorenzo de la Magna, la anotan algunos como si sus tres grabados fuesen
xilográficos, no siendo así, pues que la de grabados en madera, es la edición
impresa en Brecia seis años más tarde, siendo el texto exacto a la edición flo-
rentina. § Reproducimos una de las primeras láminas del hueco grabado
o grabado en hondo (fig. 1), para que nuestros lectores puedan apreciar su
(1) Se llama tipo Veneciano el carácter que es see-lln el alfebeto romano, y usó Sweynhelm y
Pannartz en Roma desde 1467 al 1-470. Nicolás Jenson fué uno que lo perfeccionó en Venecia
dando igualdad de lineas li los tipos trabalando en ello desde el 1461 1111480. Por usarlos la ma-
yor par-re de impresores de dicha ciudad les quedó el nombre el Venecianos.
(2) Por la sernelanze de los tipos De Civitste Dei con los, de Obres o Trebes y el Comprehen­
sorium impresas en 1474 y 1475 en Valencia; se cree que estos lipes vinieron de Venecia e Impri­
mieron 108 primeros libros que se creen salidos de las prensas, en Espeña,
[IV]
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ecmca que es inconfundible por su fino perfil de las sombras. Además sabe­
rnos que los dibujos son de ôandro Botticelli, grabados por Baccio Baldino,
ya que este mismo grabó también en cobre, los grabados para II Sacro mon­
te di Dio impreso en 1477, por el mismo Lorenzo de la Magna. No es extraño
que Baccio Baldino se dedicara al cobre, pues que este procedimiento recién
inventado en el mismo Florencia en el año 1452, por Tomás o Maso Finigue-
rra, venía a ser un hecho su propagación como lo fué y de gran lucro.
En España, se cree como la primera manifestación de este arte, la Virgen del
Rosario, de Fr. F. Dornénech, del 1455 y quizá si no es de Tomás Finiguerra,
deberá ser de los talleres de Bonini Riminis� el cual se le cree grabó lárn>
nas de le Divina Comedia en 1457 en Florencia, y no se sabe que hayan sido
usadas en ninguna edición, pues que la imprenta en Florencia no aparece
hasta que Bernardo Cennini la introdujo en 1471. § Siendo Florencia el
imperio del arte, no nos extrañó que hubiera en esta fecha varios grabadores
en dicha ciudad, mayormente que veían con el nuevo invento buena manera
de lucrar su brillante porvenir, por eso vemos al grabador Baccio, el afán
de grabar en cobre, a buen seguro lo aprendiera del mismo Finiguerra, ya
que éste del1410 hasta 1475, se halla en Florencia, y a Baccio Baldino lo
hallamos del 1460 al 1490; se habían de conocer, pues que ambos tenían el ofi-
cio de platero. § En 25 de marzo del 1484, se imprimió otra en las pren­
s(�s de Octavio ôcoro de Manza, en Venecia, el cual estuvo establecido en
Fig.2
dicha ciudad del 1480 al 1500. Esta edición tamaño en-folio, se distingue por
sus grandes márgenes y por sus iniciales impresas en rojo, así como la mar-
ca del impresor. § Otra edición de importancia es la impresa por Bo­
ninis Bonino de R<lgusa, el 51 de marzo de 1487. Este impresor se halló
en 1478 en Venecia; del 1431 al 1485 en Verona, imprimiendo Velturii De re
militari, con hermosos tipos de Jenson. Se considère una de las ricas obras
que se guardan como monumento t.pografico en Italia. En 1484, se encuentra
en Bresia, y en el 1487 imprime la Comedia de Dante, desapareciendo de di-
cha Ciudad en 1491; pOI' úlrimo lo encontramos en Lión en 1499. § La
impresión ùe Boninis es Ia misma que Iii de Florencia, con la particuleridad
de haberse intercalado en le obra 68 láminas xilográficas, del tamaño en-folio.
Los lectores podrán apreciar la técnica del tallado en los dos adjuntos gra­
bados (véase fig. 2 y 5). No se saben los nombres del dibujante ni del graba­
dor, creo que los nombres de Bonini Riminis que he hablado en la primera
edición de Florencia, algunos los confundan con los impresores de esta edi-
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ción Boninis Bonino, y no hay el porqué confundirlos, pues que en nada
tienen que ver estos grabados con los de cobre, como lo pueden ver y apre-
ciar los lectores. § Otra edición que es de valor y que honra a la his­
toria del grabado en madera, es la impresa en Venecia en 5 de rnarzo del 1491
por Bernardino Benali, junto con Mathia de Parma. Benali es reconocido
como el inrroducror de la imprenta en Bergamo de Itelia en 1475; diez liños
después lo encontrarnos imprimiendo en Venecia hasta 15M. § En lé!
historia de la tipografía, nos hallamos con dos Mathia, uno llamado Mathia
o Matteo Moravo, hijo de Olmütz que introdujo la imprenta en Génova, junto
con Miguel de Mónaco en 1471, desapareciendo en el 1474. El otro, Mathia
Andrea de Anversa, 10 hallamos en Mondoví en 1471 al 1475, en compañía de
Boldassare Corderie, imprimiendo en 1471, Menipulum Curetorum, primer
incunable piamontés que se conoce, aunque algunos esta edición la atribuyen
a Cristobal Beggiamo. No se cual de los dos ayudaría a Benali a imprimir el
Danteen el año 1491. Esta edición de Ia Divina Comedia, es grandiosa por
los 101 grabados que contiene, entre ellos hay cuatro del tamaño en-folio de
buena mano, quizás sean los 96 que se sabe grabado en madera de Baccio
Baldino (véase el suplemento). Tiene también la particularidad además de
tener las notas de Landino, de tener las de Pedro Figino. El volumen está
muy bien impreso, con la marca. § En 18 de noviembre del mismo año
se imprimió otro en Venecia por Pedro Cremonese, con los mismos grabados
Fig. !
que usó Benali, así como también los usó el mismo Matheo, en una edición
efectuada en 29 de noviembre del 1495 en Venecia. § Pedro Quarengi
de Palazago que hallamos en Venecia desde 1487 al 1516, el 11 de octubre
de 1497, reimprime la edición BenaJi. con la particularidad de que las láminas
que están con marco, se hallan cortadas por la parte del frontón; resultando
que el Padre Eterno está cortado, quizá sea por 10 exajerado de la flgura
(véase el suplemento). § Al empezar el siglo XVI, nos encontramos
con la apreciada impresión Aldina del 1502, cuya edición es muy celebrada
por 10 correcta y por la gran flgura que représenta el impresor dentro de le
historia de le tipografía. § Aldo Pio Manucio. nació en Bassano en el
año 1447. estudió en Roma, y el griego en Ferrara; por contraríedades en los
negocios lo vemos por primera vez imprimiendo en Venecia en 1488, en donde
contrajo matrimonio con la hija del rico impresor Andrea Torresano. Aldo que
era inteligentísimo y poseedor de sumo gusto, quiso que se grabara un nue-
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vo tipo, e inspirándose en la caligrafía del Petrerce, llamó a Gian Bolgna
para que grabara. Este fué el tipo aldino que imita li. la escritura inclinada y
que dió origen al cursivo; el tipo aldino es conocido tipográficamente con el
nombre de tipo Itálico. § La primera impresión con tipo aldino, se
efectuó en 1501, fué El Virgilio. Nuestro libro fué, Li! terza rima di Dante,
que se imprimió en 1502. Sus impresiones con este nuevo tipo, llamaron tan­
to la atención y de un modo especial la finura de estos caracteres, que corría
el rumor que Aldo Pío Manucio, imprimía con tipos de plata. No solo se pre­
ocupaba del tipo, sino de la corrección, pues que sus libros son intachables,
así como la limpieza en la impresión y su sistema nuevo de presentar el libro
encuadernado, pues que a él se le atribuye el dorado de los libros en el lomo
y en el plano, que en un tiempo no se conocían: por los dibujos que hacía
ejecutar en las tapas de los libros, viene el llamado estilo Aldino en la encua­
dernación. A él también se le atribuye el uso de la asignaturaen orden nu-
mérico. § Fué tanto el gusto y arte que poseía, que los autores acudían
de todas partes a hacer imprimir sus obras, no encontrando tiempo con los
much..s que deseaban hablar para no perder tiempo, hizo poner sobre la puerta
de su taller este letrero en latín: «¡Quien quiera que fueres, te suplico mil veces
que digas pronto lo que tengas que decirme, y que te marches muy aprisa, a
110 ser que quieras ayudar a Hércules a sostener el mundos. Yo creo que
algo de esta arrogante franqueza necesitan muchos en estos tiempos.
Aldo murió en 1515, cuando estaba imprimiendo una Biblia en tres idiomas.
Su hijo Pablo Manucio, continuó sosteníendo el nombre de su padre
en alro, el cual fué llamado a Roma por el papa Pío IV, para dirigir algunas
obras en la imprenta del Vaticano; murió en 1574. Su hijo Aldo Manucio lla­
mado el joven, fué muy inferior al padre y al abuelo, aunque fué también
aceptado a dirigir la imprenta del Vaticano; con su muerte acaecida en 1597,
desapareció la tipografía Aldina de Venecia. § Después de esta rica
impres.ón, sigue la de 1506 del florentino Felipe de Giunta, el cual aunque
ponga en sus libros florentino, se sabe que es hijo de Lión; pero que se halló
en Florencia desde el 1450 al 1517, donde imprimió en el 1506, la Comedia de
Dante COil ocho belles láminas. Siguen los herederos de este impresor en
que vemos los libros del 1518 al 1550, que no llevan nombre, sólo con el em­
blema, un lirio florentino (especie de flor de lis). Este libro florentino, tam­
bién se halla en los libros de Nicolás Pezzana de Venecia, con fechas desde
el 1704 al 1729. Los herederos de Giunta, siguen imprimiendo hasta el 1592
en Lión. § El mismo año imprime otra Alejandro Paganini, el cual se
halla en Venecia y Brescia del 1485 al 1518. En el 1507, otra por Bartolomé
Zanni, de poco valor que se halla en Venecia desde 1486. § Sigue Ia
no menos importante edición que tiene un punto histórico de valor, porque
empieza le estética en las portadas. Fué impresa por Bernardo Trino de Mon-
ferrato en 1512. Venecia, § Esta edición tiene la particularidad que es
la segunda que lleva grabado en cobre, en número de 98 cortorneados con
un buen dibujo. En esta edición, se aprecia el grande progreso de este arte,
pudiéndose parangonar con los grabados ejecutados por Alberto Durero. El
tipo del texto es cursivo; la primera página rompe Ia igualdad de líneas del
principio, sangrando las líneas, empieza a nacer la clásica portada de culde­
lampe, muy bien ejecutada con viñetas xilográficas y marca de la biblioteca
Bernardina, muy bien combinada (véase fig. 5). § Después las célebres
ediciones que hemos visto que tanto hauran a le historia de la imprenta, lle­
gamos a la fecha de la primera edicion extranjera, Ia que tuvo la honra de
ser España la primera que la imprimió, traducida en castellano. Esto no
quiere decir que anterior li esta edición, en España no se leyera la Divina
Comedia, pues sabemos que entre los españoles de mediana cultura era vul­
gar el hablar en iraliauo y sabernos que en España entraban ricos pergami­
nos e incunables de la Divina Comedia, por cuyo motivo en nuestras Libliote­
cas se encuentran con no despreciables elernplares .. De esta edición copiaré
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le portada que dice así: «La traducción del Dante I de lengua toscana en ver­
so castellano: por el Reverendo don I Fernández de Villegas arcediano I de
Burgos; y por él comentada I allende de los otros glosadores I .. , Con I otros
dos tratados, uno que se di I ce querella de la fe, y otro aversión del mundo
y converción a Dios I (Burgos, Fabrique alemán de Basilea él dos días de
Abril 1515». § Se ve que el Arcediano Villegas era Dentista, pues que él
mismo comenta el poema: pero apesar de su entusiásmo, le censura no le
deja pasar algunos pasajes, por 10 cual, queda incomplete en algún punto.
Fabrique que ya tenía fama en España de buen impresor, pues que se
le cree imprimiendo desde el 1480 y supo dar a .a Comedia cie Danle t .da la
suntuosidad que requería el libro en-folio, impreso con tipo g'ótico, con su
marca y ricos márgenes. § Fadrique, Friderico o Frederico que vemos
en los libros que imprimió en los comienzos del siglo XVI, es el Fabrique o
OPERE- DEL DIVINO
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Federico que imprime Doctrina de Caballeros en 1481 y las Or.ienetrzos
en 1488. Este último libro es gracioso por el título con que se denomina al
final del colofón, dice así: eEstes ordenanzas se imprimieron por el maestro
Fabrique Alemán, Escribano de molde. En 1498, imprimió el magnífico libro
Escemplerio contra engaños y peligros del mttndo, En algunas obras y
casi se puede decir en las más importantes. ponía su marca, que consistía en
dos columnas con arco dentro de un rectángulo, en el centro un escudo sos­
tenido por dos ruanos, una cara en la perte .supcrlor, en el centro del escudo
una cruz, al rededor del escudo una cinta con muchas vueltas que se leía este
lema: <ôine causa nihil F. de Bnsilea-. Se dice que imprimió hasta el 1517,
SIendo el último libro el Manual de pecados y penitentes de f. Pedro de Co­
verrubias. En la dedicatoria de la crónica de Diego Valera él le reina Cató­
lica, se hace un gran elogio de la habilidad de Friderico. Réstame sólo el
decir el elogio que hace de él Fray Geronimo Román, el cual dice: cFadrique
[VIfI]
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o Federico de Besilea, fué el más famoso impresor que vino li Burgos y que
imprimió mucho y bien». § Dejamos de narrar las muchas ediciones
de la Divina Comedia que se llevaron ha cabo en España, así corno las
nuevas ediciones Aldinas y las que continuó imprimiendo la Biblioteca
Bernardina, las tan celebrades ediciones del siglo XVII, las no menos
apreciadas Bodonianas del siglo XVllI y las modernas. Réstame sólo el
decir que en 1767, se imprimió por primera vez en alemán traducida en su
propia lengua, y que la fecha de la edición inglesa es del 1819; la francesa es
muy moderna. § Hoy se puede decir que el ideal de Dante Alighieri es
un hecho, pues que le Divina Comedia se lee en todas las naciones, aun
en la propia lengua que él mismo la escribió. § P. QYBRVIDB.
CANTO XII
El punto a que habíamos de descender por el preCIpICIO era tan
impracticable, y estaba de tal modo obsrruído, que toda vista se
apartaría de él.
Como la ruina que hirió al Adige en la ladera aquende Trento,
de resultas de un terremoto o por falta de apoyo.
Desde la cumbre del monte en que se desrnorronó hasta el llano
es la roca tan hoquiancha, que de ningún modo podría ser un
paso para el que se encontrase arriba.
Tal era el descenso de aquel precicipio; y en la parte superior de
la peña enrlebierre estaba echado el mónstruo oprobio de Creta,
que fué engendrado en una supuesta becerra.
Al vernos se mordió a si mismo, corno el que se ve devorado
interiormente por la cólera.
Gritóle entonces un sabio: «¿Por ventura crees que está aquí el
Jefe de Atenas que te dió muerte allá arriba en el mundo»?
«Apártate, monstruo: no viene este Instruido por tu hermano, y




Ví en uno y otro lado apresurarse las sombras, y abrazarse una
a otra sin detenerse, quedando al parecer satisfechas de aquella
corta muestra de aprecio; pareciéndose a las hormigas que en
medio de sus negras legiones van a encontrarse cara a cara,
quizás por preguntarse acerca de su camino o de su botín.
Después de aquella amistosa acogida, y antes de dar el primer
paso, cada una de las almas empezó a gritar con todas fuerzas,
las de la primera cohorte: «[ôcdoma y Gomorra!» y la otra:
«Pasife se cubrió con la piel de una becerra para que el toro se
echara sobre su lulurla.»
CANTO XII
Así que le llama bienaventurada acababa de proferir aquellas pa­
labras, empezó a rodar la santa muela, y antes de heber girado
una vez sobre sí, otra esfera la encerró en un círculo uniendo y
regulando movimiento a movimiento y canto a canto.
Aquellos cantos sobrepujaban en dulce armonía a los de nues­
tras musas y de nuestras sirenas, como sobrepuja una luz directa




antiquísimo abolengo de la familia de Dante, venía de los no­
bles romanos establecidos en Florencia a la caída del Imperio.
El padre del gran poeta, había sido un célebre iurisconsulto
que militó en el bando o partido güelfo. Su vida y aventuras
figuran en el canto X del Infierno. Uno de sus antepasados
Caccieguíde casó con Aldighiera, de la familia de los Aldighieri, de Ferrara,
nombre que adoptó le ciaguida se llamó AIi-
familia y que más tar- ante Alighie ghiero I, y éste tuvo unde se convirtió en AIi- (126 _ 1521 hijo llamado Behincio-
ghieri. El hijo de Cac- ne, que casó con doña
Bella, naciendo de este matrimonio el poeta que nos ocupa. § El nom­
bre de Dante dado a su hijo, es una abreviatura o contracción de Durante;
su madre fué la primera en aplicárselo, a causa del intenso cariño que le tenía.
Con el nombre de Durante han sobresalido en Italia toda una legión de hom­
bres de talento excepcional: médicos, monjes, cartujos, teólogos, poetas;
algunos de los hechos o méritos realizados por estos sabios, ciertos autores
injustos y poco escrúpulos los han involucrado a la vida de Dante. Cuique
suuml § La familia de este gran poeta figuró en le historia de su ciudad,
especialmente en la época turbulenta en que se había dividido en dos bandos,
siguiendo al de los güelfos en todas sus vicisitudes. § Los primeros
años de Dante se ocultan tras la obscuridad de los tiempos; sin embargo,
sábese que a los nueve años perdió a su buena madre doña Bella; su padre
le dió madastra, que resultó así con toda la extensión de la palabra, pues no
supo estimar ni comprender a aquel niño que hoy la humanidad admira y
reverencia. A los doce años perdió a su padre. En su juventud tomó parte
en las empresas guerreras de su patria, y según se deduce de sus escritos,
asistió en 1289 a Ia batalla de Cernpaldino y contribuyó a Ia victoria obteni-
da por los florentinos sobre los gibelinos de Arezzo. § Dante, como
todos los grandes hombres que han sobresalido, padeció miseria. Además
fué desterrado, y habiendo rehusado el indulto infamante, se negó volver a
su ciudad natal. Fué condenado a muerte junto con sus hijos y demás com-
pañeros proscritos. § Como no es nuestra misión narrar aquí, paso a
paso la vida y vicisitudes del poeta, nos limitaremos en apuntar que murió
en el destierro (Ravena), y que fué enterrado solemnemente en un sarcófago
de piedra en la capilla de ICI Virgen de la iglesia de San Pietro Mag[!iore
(San Francisco, a la sazón). § En 1329, ocho años después de ente­
rrado, pretendió el cardenal legado Bertrand du Poyet hacer quemar los
huesos del poeta; ya conocido y celebrado de sus conciudadanos, conside­
rándolo como reo de herejía. § En todos tiempos y edades, han exis­
tido hombres ofuscados y sectarios que cometieron actos punibles, repro­
bables como antihumanos que la historia debe rechazar y condenar siempre
en todo caso y sazón. § A pesar de ello, después se le colmó de hono­
res; en 1353, al efectuar una reparación a su mausuleo, le pusieron dos ins­
cripciones. Posteriormente, a su sepulcro, le añadieron nuevos adornos
Cuando León X se propuso trasladar en 1519 los restos de Dante él Floren­
cia, se encontró el ataúd V:1(:Ío. Según aseguran algunos historiadores,
Dante no quería volver a su patria ni después de muerto. A lo que parece,
sus deseos se han cumplido. § El hijo primogénito de Dante llamado
Pedro, murió en Trevino en 1364, y según aseguran varios autores, dejó es­
critos unos comentarios a la más celebrada obra de su padre, de cuya auten­
ticidad se duda (1). Del hij.) menor del festejado poeta florentino que se
(I) Después de largas horas de estudio en celebradas obras de consulta en donde se hallan
multitud de datos contradictorios, no sabemos a cuál dar la preferencia. He aquí uno que tiene
miga: «Pietro vivió flnelrnente en Verona, siendo juez; en 1364 hizo testamento. Escribió un no-
table comentario en latin de le Comedia (impreso en 1340, yen Florencia en 1845)•. § Al
respecto, otro biógrafo nos dice que Pedro de Dante en 1349 escribió en latín unos comentarios
publicados por Naunucci en Florencia en 1845. § :Si bien concuerda con la última data. no obs­
tante. en otro lugar de la mismísima obra afirma que ePietri Alighieri super Dantis comse­
diam commentarium (Florencia, 1846)•. § hl supuesto de que en 1340 imprimió el comentario
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llamaba Jaime (1), también se le supone autor de un trabajo sobre el poema
de su padre, que figura en la edición publicada en Milán en 1475. En verdad,
no sabemos de qué edición se trata. Se nos dan barruntos de que en el indi­
cado año no hubo tal impresión La de Foligno data de 1472. Existen otras
dos ediciones de esta misma fecha que aparecieron con el intérvalo de pocos
meses de diferencia: Ia de lerl (o según ciertos autores bibliófilos, de Verona)
y la de Mantua debida a los hermanos Putzbach. § Admira y hasta
asombra la multitud de datos inciertos y contradictorios que pululan por las
páginas de ciertos libros dedicados a la historia. Acerca de este extremo,
hacemos punto; de profundizar algo má� nos llevaría muy lejos, y nos apar­
taríamos de la senda que de antemano nos trazamos al coger la pluma para
llenar una página como tributo al jubileo que por doquiera se ha dedicado al
más elocuente poeta ltaliano ... [Glorie sin fin a Dente Alighieri!
* I(c ...
Aunque sabido es, tal vez no estará de más repetirlo aquí, el título de la obra
más famosa de Dante no llevó siempre el mismo nombre de La Divine Co­
media. Es el más celebrado poema en lengua italiana, consta de 14,255 ver­
sos y está dividido en tres partes: el/nfierno consta de 34 cantos-en reali­
dad, son 55 y una introducción, pero muchos los sumen juntos, nos parece
bien unirlos en tal criterio-, el Purgatorio y el Paraíso tienen 53 por parte.
Toda la obra es una sublime alegoría. § El primer manuscrito, el ori­
ginal, solamente llevaba por título la denominación Comedia. Después en
posteriores copias, se le añadió la palabra Divina. Según parece, y no sin
fundarnento, Ia razón de agregarle tal vocablo, fué el argumente y la calidad
de los personajes que se mueven en luger sobrenatural. § El manus­
crito original de tan celebrado poema, según afirma un autor, se perdió (2).
Este estimado y excelso poema, celebrado hoy de todo mundo culto,
fué al principio divulgado por multitud de copias. El número solamente de
códices que se conservan todavía llegan a unos 600. § A pesar de ello,
el autógrafo original son varias las bibliotecas que pretenden poseerlo, pero
como hemos dicho, no existe. § En 1882 eran ya conocidas y regis­
tradas 547 ediciones de la obra. Es público y notorio también que la más
antigua edición estampada de Ia obra que tratamos, es le que -como ya di­
gimos-vió la luz pública en Foligno en el año 1472 con el título, si es que
así en propiedad puede decirse: Comincis le Comedia... No hay que extra­
ñar, los primeros libros impresos carecían todos de portada. Y así sucesi­
vamente, fueron apareciendo las demás ediciones y reimpresiones, hasta
que Giolito en 1555, estampó una notable edición en la que por primera
vez apareció con el título de Divina Comeaie, con este nombre inmortalizó a
su autor. Posteriormente, se le añadió el artículo (La), que en propiedad, es
como a la sazón la mayoría escribe y estampa. Sin embargo, no falta quien
rehusa agregarle tal editernento. § Con lo dicho hacemos punto; para
un modesto tipógrafo creemos bastan las presentes notas de­
dicadas a su familia ya III mejor de sus obras.
Z. NASED LEONA.
es un lapsu calami. Gutenberg aun tardó un !ig-Io en nacer, �i lo escribió en 13"0 o en 1349, no
hemos podido averiguarlo. Acerca si se imprimió en 1845 ó 46 es otro dato que falla eclarér
A candil muerto,
todo es presto.
(Sin un cabal conocimiento de las cosas, no se puede acertar en elles.)
(1) Iacopo di Dante, diz que vivía todavía en Florencia en 134!, compuso entre otros trabajos
un insignificante comentario allnflerno, publlcado en Florencia 1848, una explicación del ergu­
mento de la Comedia, en terclnas y un poema didáctico que llamó Dottrionele (edición crítica
de Cirta di Castello, 1893).
(2) V. Turri Diar. Storio Manuale del/a Letteretura Italiana (Turln-Rome-Mtlén):
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El día 12 de noviembre del pasado año, a las siete
y media de la tarde y en el Paraninfo de Ia Univer­
sidad, se celebró la conmemoración del Centenario
de la muerte de Dante Alighieri. § Numeroso
público en el cual hallábase una distinguida repre­
sentación de señoras, ocupaban totalmente ellocal.
La entrada de la comitiva oficial, fué acogida
por una selva de aplausos, al propio tiempo que la
laureada Banda Municipal de Valencia interpretaba
los himnos de Italia y España. § La presi­
dencia fué ocupada por el Excmo. Sr. Rector de la
Universidad, teniendo a derecha e izquierda el Ge-
neral Gobernador y el Cónsul de Italia. § El
acto dió comienzo con la lectura en castellano del
Canto V de la Divina Comedia, por el Sr. Guillén
Engo. A continuación recitó el mismo fragmento
en italiano, el profesor de idiomas Sr. Percas, re­
sultando un buen acierto la imaginada traducción
para cuantos presenciaron el acto. § A con­
tinuación la Banda Municipal, interpretó como ella
solo sabe hacerlo el Prólogo de <Meflstófele>.
El Sr. Nogués, catedrático de la Universidad hizo
constar la adhesión del Comité Hispano-Italiano.
Con la maestría que le es peculiar el Sr. don
Enrique Beneito, hizo un detenido estudio del in­
mortal poeta florentino, pintándolo como buen gue­
rrero, político, filósofo y gran poeta, describiendo
la psicología del génio, dedicando un canto al amor
inspirado en la gran obra del poeta. § Tam­
bién hizo uso de la palabra el Sr. D. José María
López, catedrático de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Valencia. § El Sr. Rocca, cónsul dt!
Italia, leyó unas breves cuartillas para expresar su
gratitud al elemento intelectual por el apoyo presta­
do en dicho acto, abogando por la fraternidad Italo-
Española. § El Alcalde Sr. Semper, con
elocuentes palabras se asoció a la fiesta en nombre
de la ciudad, poniendo de manifiesto la odisea del
inmortal y desgraciado poeta florentino que como
patriota y por su genio engrandeció su patria.
Con breves palabras resumió el Sr. Rector de la
-
Universidad, terminándose el acto con una brillante
marcha ejecutada por la Banda Municipal.
• * *
Sabemos por conducto de la prensa de la ciudad
Condal, que en el homenaje celebrado en Barcelona
a Dante, se le ha erigido un monumento.
Concurso para cajistas
A requerimiento de algunos concursantes,
hemos prorrogado la fecha de la admisión
de trabajos hasta el 51 de enero de 1922.
BOLSA DE liBROS VIEJOS
DEMANDA: Se adquirirá el Manual Tipográfico de
Oliverea y el del Conductor de Máquinas Tipográ­
ficas de Luciano Monet, edición francesa.
OFERTAS: A los bibliófilos y coleccionistas:
Se pone en venta un libro de Sermones de San Vi­
cente Ferrel', edición rara, 'impreso en 1500
Se pone en venta un rico libro, titulado: eMonumen­
ta Ordinis rninorurn> del 1525.
Se pone en venta un libro en muy buen estado, titu­
lado; <Cornentaria Ceseris». de Relio Galice Tipo
itálico del 1520.
Se pone en venta un libro en m4Y buen estado, titu­
lado: «Mariale Busrb , del 1525.
Se pone en venta un rico misal, impreso en Zara­
goza en el 1528 por George Cocí, Alemán.
Se pone en venta un hermoso libro: «Divinos Bla­
sones de la Sagrada familia, erc.», impreso por
Antonio Bordazer, 1740.
Las tintas empleadas en la revista son Ch. Lortlleux y C.a;
Fotograbados de Estanislao ViJaseca de Valencia; el sis­
tema de composición de B. Vizcay de Valencia; Talleres
tipográficos de Pedro Pascual, Flasaders, 9 y 11-Valencla
Fundición Tipográfica Nacional
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